















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第57巻第 2号（2014年 1 月）
105
（
17
）　
和
田
宗
久
「
代
表
取
締
役
等
の
内
部
シ
ス
テ
ム
構
築
・
運
用
義
務
と
対
第
三
者
責
任
」
金
判
一
二
八
三
号
九
～
一
六
頁
。
（
18
）　
東
京
地
判
平
成
一
九
年
五
月
二
三
日
金
判
一
二
六
八
号
二
二
頁
。
評
釈
に
つ
い
て
は
、
和
田
宗
久
・
金
判
一
二
八
三
号
九
～
一
六
頁
、
神
吉
正
三
・
龍
谷
法
学
四
三
巻
一
号
二
八
五
～
三
一
七
頁
、
山
野
加
代
枝
「
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
と
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
」
阪
南
論
集
四
四
巻
二
号
一
〇
三
～
一
一
五
頁
。
（
19
）　
和
田
・
前
掲
註
（
17
）
書
、
一
二
頁
。
（
20
）　
最
一
判
平
成
二
一
年
七
月
九
日
金
判
一
三
二
一
号
三
六
頁
、
一
三
三
〇
号
五
五
頁
。
（
21
）　
佐
藤
丈
文
「
会
社
法
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
と
実
務
上
の
課
題
」
岩
原
紳
作
＝
小
松
島
志
編
『
会
社
法
施
行
五
年
理
論
と
実
務
の
現
状
と
課
題
』
五
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）。

（
い
の
う
え
・
た
か
や　
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
）
商事法研究会報告〔井上　貴也〕
106
